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— De Superman a Tintin, mig
segle de periodistes de tebeo
— EU diari» dinitah »'obreii pa» com n
milium. d'iufoni>.ició úiipii-tciudiblcc
Els personatges dels
tebeos són una caricatura
de la realitat, però
precisament per això
reflecteixen els ideals i les
frustracions del món real.
El tema del mes fa un










Una línia oberta amb










a partir del 70. La de
l'últim número publicat
està sempre disponible
uns dies abans de la
distribució de l'edició
sobre paper.
- Adreçar cartes al
director.




















del mes de setembre
